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春闘民間共闘委結成（11．21）
春闘統一行動：鉄鋼，造船，電
　機など民間労組主体24時間ス
　ト（4．17）
太田・池田会談（公労協問題）
　　　　　　　　　　　（4．　16）
全日本労働総同盟（同盟）結成
大会（11．10）
民間8単産連絡会議の結成（，65
年春闘で）めざす（9．26）
原水禁結成（核実験反対の石鯛
　会議）（2．1）
春闘共闘委（大幅賃上げ，購買
　力増強）白書（12．8）
総評54単産ベトナム反戦統一ス
　ト（10．21）
第1回物価メーデー（2．27）
総評第31回大会（堀井議長選出）
　　　　　　　　　　　（7．　31）
春闘第3次統一行動：最：賃，CO
　中毒，失保・健保改悪反対～
　統一地方選
亙MF－JC初の「賃金白書」発
　表（12．7）
第3回物価メーデー
春闘パターンセッターの動き
　　（私鉄・鉄鋼労連）
鉄鋼「一発回答」（除定昇）
　全額職務給繰入
私鉄「前年より低い賃上げ斡旋
　案」拒否
　24時間スト（3．26）
私鉄；交運共闘（3．16）
　職権斡旋（5．・20・v21）
鉄鋼，金属共闘全国統一行動
　　　　　　　　　　　（3．　2）
鉄鋼，1，500円回答（4．12）
私鉄，中労委勧告拒否24時全国
　スト（4．28）
私鉄，第2波スト大手3，500円
　妥結（4．30）
　会社側中央交渉拒否
鉄鋼労連，亘MF－JC加盟
鉄鋼，八幡スト権確立せず（4．6）
　tV要求3．2回答4．10～
私鉄，4，300円妥結（5．13）
　中央交渉から集団交渉へ
鉄鋼労連，スト権確立せず
　　　　　　　　　　　（4．　15）
私鉄，自主交渉による解決
　　　　　　　　　　　（4．　21）
春闘先行組合（ペース
メーカー），特殊争議
公労協，政労協時限ストー春闘
　一次統一（2．15）
公務員共闘，人事院勧告にむけ
　て第一次統一行動（7．4）
（私鉄，合化など22単産6次ス
　ト）
交通，マスコミ共闘（3．16，17）
金属共闘全国統一行動
私鉄中小スト（5．24N）
（合化，全金，化同，鼠毛，電
機，交通，マスコミなど）
海員組合，：賃上げ全国スト
　　　　　　　　　　（11．　27）
（全鉱，合化，動労，炭労，全
　電通，全金など）
公労協，交運共闘統一スト
　　　　　　　　　　　（4．　26）
合化労連，春闘第1陣第1波24
　時スト（4．7）
～前年上廻る回答（4，360円）～
東圧労組，合化，労組脱退（7．20）
公労協，仲裁移行スト中止
　　　　　　　　　　　（5．　24）
鉄鋼回答（3，200円，別に定昇
　1，200）妥結（6．11）
電機労連，金属共闘から離脱
　産別労使会議設置　　（6．17）
公労協仲裁移行，基準内7％＋
備　　考
“ヨーPツ
パ並み”流
行
いざなぎ景
気
（65年下期
～　70年下
期
西暦
?。?
1963
1964
　　　　n
　　　N　　　　出
1965　e　　　蝉
1966
1967
1968
表4（つづき）
年次
44
45
46
47
49
政　治・社　会
熊本水俣病，新潟水俣病の「公
　害病」と原生省発表（9。26）
文化庁設置（6．15）
政府，初の公害白書（5．23）
職業訓練法公布（7．18）
日米繊維交渉（6．22）
日米安保条約自動延長（6．23）
国鉄再建エ0ケ年計画（2．6）
日本万博（EXPO’70）（3．14）
中高年雇用促進特別措置法公布
　　　　　　　　　　　（5．　25）
中央公害対策審発足（9．14）
沖縄返還協定（6．17）
民社党春日委員長選出（8。3）
日中国交樹立（戦争状態終結）
　　　　　　　　　　　（9．　29）
余暇開発センター設立（4．26）
（田中内閣成立）
国民生活安定緊急措置法，石油
　需給適正化法（12．22）
全国レベル労働運動
第4回物価メーデー
総評，泣面態への正式参加決定
　　　　　　　　　　（11．　17）
全沖縄軍労組，賃上げと解雇反
　対で初の24時スト（6．5）
反安保統一行動（国労・動労ら
　26単産時限スト）（6．23）
総評初の「公害メーデー」
　　　　　　　　　　（11．　29）
総評40回大会（市川議長・大木
　事務局長選出）（8．9）
社会党・総評系の日中国交回復
　国民会議発足（2．16）
沖縄返還協定初の24時スト
　　　　　　　　　　　（5．　19）
同上強行採決抗議スト（総評中
　立労連）44単産（11．19）
春闘共闘委第1次統一行動：年
　金制度改善，物価，公害（制
　度・生活要求）（1．26）
　　〃　「福祉要求前面へ」国
　民的共闘へ脱皮（10．16）
二階堂官房長官，関係閣僚と市
　Jlims評議長ら春闘委代表と会
　談
スト権問題で公務員制度審議会
　亙LOの答申：尊重で合意
　　　　　　　　　　　（4．　27）
春闘パターンセッターの動き
　　（私鉄・鉄鋼労連）
私鉄，3年ぶりに24時間スト
　　　　　　　　　　（4．　24t一）
　職権斡旋（4．27）
鉄鋼，要求（3．10）8，000円（定
　昇給）
　回答（4．14）4，000円（別に定
　昇1，300円
鉄鋼労連，富士のみスト権確立
　　　　　　　　　　　（4．　17）
私鉄，18．9％妥結（4．30）自主交
　渉に移行
私鉄中央集団賃金交渉決裂
　　　　　　　　　　　（5．　13）
　2波スト
鉄鋼，大手回答（4．21）住友スト
　権不成立
鉄鋼労連定期大会「民間先行の
　労組戦線統一方針」決定
　　　　　　　　　　　（8．　23）
’71年春闘と同額収拾（4．20）
私鉄中労委あっせん妥結
　　　　　　　　　　　（4．　27）
鉄鋼，定期大会で総評との関係
　討議（8．28）
私鉄職権斡旋（4．27）
春闘先行組合（ペース
メーカー），特殊争議
400円（4．27）
（合化，炭労，全鉱，全国金属，
炭労，電機，政労協）
炭労，廃山に反対圏有化を要求
　スト（3．1）
私鉄スト（4．24，4．27）
マスコミー次共闘（3．18）
公務員共闘“人事院民間準拠要
　求”スト（2．23）
　8％＋1，000円見解→仲裁
鉄鋼労連大手5組合のスト権は
　5ケ年連続不成立
　6，000円＋定昇1，000円
新聞労連第1波・v　gg　7波スト
　　　　　　　　（3．　10N4．　28）
公労委調停不調（国労・動労19
　時間スト）（5．20）
電機労連初の12時間以上統一ス
　ト（5波設定）（4．23’》）
海員組合スト第1波～2波
　　　　　　（4．28～5．10妥結）
国鉄動力車労組マル生紛争処分
　に抗議，全国無期限ATS順
　法闘争（4．3）
国鉄，動労，私鉄大手10組合ゼ
　ネスト
電機労連（第1波～2波）4．12，
　4．21，4．25妥結
造船重機労連結成（1．26）
（私鉄，全鉱大手，公務員共闘）
私鉄，中小未解決第3波スト
　　　　　　　　（4．30，　5．4）
公労協スト権奪還要求で初の半
　日拠点スト（2．10）
動労，国労，安全確保合理化反
　対の長期順法闘争突入（3．5）
備　　考
第1次石油
危機
西暦
1969
1970
　　　　n
　　　－a
　　　　圏
1971　一匿
　　　　e
1972
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??
表4（つづき）
年次
49
50
51
52
政　治・社　会
国民生活安定審議会初会合
　　　　　　　　　　　（1．　！2）
政府，3公社5現業スト権問題
　の閣僚協議会設置
　　　　　　　（4．　10）　（10．　22）
閣議，人事院勧告（空前の30．48
　％）承認
（三木内閣成立12．9）
政府，政治資金規制法，公職選
　挙法改正国会提出（4．8）
「3公社5現業」のスト権につ
　いての政府声明（12．1）
三木首相「ライフサイクル」計
　画構想発表（8．19）
ILO，102号（社会保障の最：低
　基準）（2．24）
ロッキード事件（2．6）
公企体等基本問題会議発足
　　　　　　　　　　　（7．　30）
（福田内閣成立12．24）
特定不況業種離職者臨時措置法
　　　　　　　　　　（12．　16）
全国レベル労働運動
春闘共闘委，初の年金改善，週
　休2日制などの制度要求
　　　　　　　　　　　（4．　17）
公労協，公務員労組，民間労組
　など68単産交通ストを柱に実
　力行使（4．29）
総評，中立労連ら生活防衛国民
　総決起大会（11．11）
・春闘共闘委「制度，予算要求」
　で関係官庁，日経連に対して
　マンモス交渉（2．28）
・同盟，日経連と週休2日制，
　時短で定期協議申入（2．28）
春闘共闘委r国民共闘路線・継
　続確認」（5．22）
日本消費者連盟結成（5．18）
総評，同盟，中立労連，新産別
　「全国全産業一律：最低賃金制」
　で共闘決定（1．11）
※日本生産性本部「賃金白書」
　発表
社会，共産，公明3党，総評，
　中立労連主催，ロッキード事
　件徹底追及国民集会（3．24）
総評，棋枝議長・富塚書記長選
　出（7．23）
政策推進労組会議結成（10．7）
春闘共闘委第1波官田統一スト
　40単産最高24時間スト（4．8）
　（4．25第2波）
国民春闘共闘会議「一兆円減税」
春闘パターンセッターの動き
　　（私鉄・鉄鋼労連）
鉄鋼，要求（3．13）30，000円（定
　昇別）
　回答（4．8）23，000円
　　　　　（別に定昇1，300円）
私鉄職権斡旋（4．13）
鉄鋼；鉄鋼，造船（JC初の2
　単産）一発回答（4．9）
私鉄，交通ゼネスト（5．7）
　回答も絶対額から％提示に
　　　　　　　　　　　（5．　13）
私鉄，中労委あっせん拒否→自
　主交渉（4．22）
鉄鋼，「賃上げミニマム論」提唱
　CP亙＋「実質成長率」
鉄鋼，金属労協戦術委，金属集
　中回答における妥結基準額
　（定昇込1万3千円以上）を
　初めて設定（4．7）
春闘先行組合（ペース
メーカー），特殊争議
海員，内航20％賃上妥結（4．24）
電機，13，500円回答，スト回避
　　　　　　　　　　　（4．　24）
（炭労，草亀，私鉄，海員，電
　機など）
公労協，官公労，民間81単産統
　一スト（4。9）
秋闘統一スト59単産（国労，動
　労，私鉄）スト（11．19）
（私鉄，電権，炭労，全細叙
　労協）
私鉄，国労，動労など交通ゼネ
　スト
航空3社，賃上げ初の大規模ス
　ト（4．17）
公労協「スト権奪還スト」
　　　　　　　（11．　26N12．　4）
（鉄鋼，造船，電機，全国金属）
国労，動労，私鉄の48時問スト
　　　　　　　　　　　（4．　20）
公労協，公労委調停委員長見解
　8．8％拒否，仲裁移行（4．20）
金属4単産一斉回答（8．　5・v9．5
　0／o）　（4．19）
鉄鋼一斉回答（1万3千円8．5
　0／o）　（4．　13）
私鉄大手10組合48時間スト，2
　次回答1万3千円十解決金3
備　　考 西暦
??
『??』。。?????7419
7519
oo????、? ????
???????」 ??
?，?? ????
1976
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表4（つづき）
年次
53
54
55
56
政　治・社　会
公共企業体等基本問題会議（現
　時点のスト権付与不適当）
　　　　　　　　　　　（6．　19）
（大平内閣成立12．1）
社会・公明両党政権協議委員会
　初会合（共産党排除）（11．14）
フレーザー全米自動車労組会長
来日（日本の米国での現地生
産を要請）（2．11）
（鈴木内閣成立7．17）
民社党佐々木委員長「中道結集
　の二段階政権構想」提：唱
　　　　　　　　　　　（2．　18）
第2次臨調特別報告（老人医療
　無料制廃止，教科書有料化，
　国家公務員5％潮減，3公社
　の民営化）
全国レベル労働運動
　署名（1．22）
社会民主連合結成大会（3．26）
社会党，成田海江田の対立激化
　　　　　　　　　　　（2．　8）
労働4団体，石田労相と「政労
　懇談会」設置合意（3．7）
一般消費税反対の中央連絡会結
　成（8．30）
（総評，消費者：小売商など55
団体）
※春闘共闘委春闘の事実上敗北
　認める
全国労働組合総連合結成（堅山
　議長）（3．9）
（民間先行の統一組織に向け総
　評，同盟労働組合主義，国際
　自由労連加盟の論争始まる）
全国婦人労働者中央集会（3．29）
同盟，金属労協8％要求打ち出
　す（初の労働4団体統一要求
　基準）　（12．3）
賃金対策民間労組会議（20単産）
　〈ブリッジ共闘方式〉による
　連けい採用～連絡会議・同盟
　jC系と総評民間3単産（全
　日通，私鉄，全国金属）N
総評大会「社公中軸戦線」確認
　　　　　　　　　　　（7．　21）
労働戦線統一推進会発足（9．30）
’81春闘中央討論集会，経済整合
　性による賃上げ9．3％要求に
　不満続出
総評臨時大会，統一準備会参加
　をめぐり紛糾（11．4）
春闘パターンセッターの動き
　　（私鉄・鉄鋼労連）
私鉄，「事後対処方式」（中労委
　依存から自主解決へ）（4．16）
鉄鋼，金属労協大手同時異額の
　一斉回答（4．18）
（JC集中決戦方式に内部不満
　続出）
鉄鋼，金属労協回答：鉄鋼4．11
　％，電機6．5％，自動車6．7％
　　　　　　　　　　　（4．　11）
私鉄自主解決（4。25）
鉄鋼，金属労協回答：鉄鋼6．1
　％，自動車7．26％，電機7．0
　～7．88％，造船5．41％
私鉄，スト早期中止（4．16）
鉄鋼，金属労協戦術案一斉回答
　　　　　　　　　　　（4．　9）
　鉄鋼6．99％（定昇込1万3，500
　円）実質賃金の確保と判断～
　かくしベア論～
私鉄，中央交渉時間切れスト
　　　　　　　　　　　（4．　22）
春闘先行組合（ペース
メーカー）特殊争議
万円で自主交渉（4．16）
動労，国労など公労協と私鉄の
　共闘スト（4．25）
（官民総がらみ体制）
H航，全日空，東亜の3社パイ
　ロット，地上職労組空の春闘
　史上初の一斉スト（4．26）
国労，動労，私鉄大手交通スト
　　　　　　　　　　　（4．　25）
（官民一体総ぐるみ）
公労協，4．21政府“民聞準拠”の
　原則確認
公労協調停7．64％受諾，ストな
　し17年ぶり（4．23）
備　　考
労働省「史
上2位の低
率」（5．8％）
と発表
全繊造船不
況カルテル
実質賃金初
のマイナス
（名圏7．2
％実質△1
0／o）
西暦
1978
1979　Ef．i
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　　　　e
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表4（つづき）
年次
57
58
59
60
61
62
政　治・社　会
経済閣僚協（内需拡大，不況産
　業対策，雇用対策決定）10．8
老人保健法公布（8．17）
（中曽根内閣成立11．27）
経済対策閣僚会議，総門経済対
　策決定（内需，輸入促進6項
　g）　（10．21）
厚相，厚生年金と国民年金の一
　本化など高齢化社会に対する
　制度改革を諮問（11．28）
「田鉄民営化」首相に提言
　　　　　　　　　　（8．　10）
男女雇用均等法成立（5．17）
労働者派遣事業法成立（6．11）
日本電々，日本たばこ産業発足
　　　　　　　　　　　（4．　1）
中高年齢者等雇用促進特別措置
　法（4．30）
内閣，売上税法案参院提出（2．4）
JR新会社発足
（竹下内閣成立）
全国レベル労働運動
労働四団体1兆円減税，制度要
　求（2．　28）
全民労協結成（12．14）
総評大会，黒川議長進出（7．28）
労働四団体，全民労協「男女雇
　用平等法」制定要求集会
　　　　　　　　　　　（3．　23）
経済社会政策研“逆生産基準原
　mPt「主張
総評，春闘での中小労組運動強
　化～格差縮小のための中小労
　働者統一一行動（2．26）
’85賃闘連絡会「日経連労働問題
　報告」批判～内需拡大個人消
　費中心への経営者の発想転換
　弓螢言周（1．17）
労働四団体，全民労協，「減税，
　時短，賃上決起大会」（1．29）
労働四団体，全民労協’86賃三連
　絡会“当面の生活のたちおく
　れ挽回”（統一要求7％以上）
同盟，実質生活水準の引上げ
　（7％基準）
全日本民間労働組合連合会（連
　合）結成（11．20）
総評拡大幹事会，太田・岩井・
　市川の三顧問解任（1．16）
春闘パターンセッターの動き
　　（私鉄・鉄鋼労連）
鉄鋼，金属労協4業種一斉回答
　（鉄鋼13，000円6．36％）
私鉄，大手8社14，500円妥結
　　　　　　　　　　　（4．　12）
　（14年ぶりストなし春闘）
鉄鋼，金属労働の集中回答：鉄
　鋼3．14％，電機4．9％，自動
　車4．97％
　春闘討論会で「雇用と企業安
　定を最：優先」の声（1．27）
私鉄中央集団交渉，自主妥結
　　　　　　　　　　　（4．　16）
　2年血統ストなし
鉄鋼，“金属労協先行型”から主
　要労組の同一回答日を設定す
　る“一点集中型”戦術転換＝
私鉄，一発回答妥結（4．12）
鉄鋼，金属大手ベア回答（4．19）
　鉄鋼労連のパターン・セッタ
　一としての地位低下
私鉄，4年連続ストなし妥結
　　　　　　　　　　　（4．　11）
二二難購欝堅限＞tS　s．
鉄鋼，要求（3．5）定昇プラスα
　回答（4．8）定昇のみ3，500円
私鉄，一発回答（4．13）
春闘先行組合（ペース
メーカー），特殊争議
公労協仲裁裁定（5．18）
公労協4．ユ3％（民間準拠原劉崩
　れたと不満表明）（5．13）
金属大手4単産の回答“二極分
　イヒ”　（4．17）
公務員共闘「人勧仲裁完全実施」
　1時間スト（4．17）
私鉄，電信，電話業（第3次産
　業）の賃上げ率一電機，自動
　車を上廻る
（第3次産業労組連絡会）
国労委仲裁3．5％（6．1）
備　　考
公定歩合
3．　50／o
　　（4．　21）
西暦
1982
1983
1984
1985
1986
1987
????
『??』???????（
表4（つづき）
年次
63
平成
元年
2
政　治・社　会
「リクルート」政治問題化（7．6）
日米構造協議第1回（9。4）
（宇野内閣成立6．2）
（海部内閣成立8．9）
「労基法32条ユ項」（週44時間労
働制）に関する政令の一部改
　正（12．7）
全国レベル労働運動
国民春闘共闘会議（総評，旧中
　立労連，純中立単産）→’88国
　民春闘連絡会（88国民春闘白
　書）
総評，，89秋，組織再編，統一の
　ため総評解敢する方針承認
　　　　　　　　　　　（7．　29）
新「連合」発足，総評解散
　　　　　　　　　　（11．　21）
　賃金，時短，政策制度改善
　（三位一体）闘争
　「7％程度を中心」とする連
　合方針に加盟全組織参加
連合白書～真の豊：かさの実現の
　ために～
連合白書～春季生活闘争の資料
　と解説～
連合「土地・住宅問題」につき
　経団連，日経連，東商と会談
春闘パターンセッターの動き
　　（私鉄・鉄鋼労連）
鉄鋼，3．25％ベアを要求；4月
　7日一斉回答
私鉄；私鉄総連，全電通，電力
　労連で2年連続第3次産業労
　組連絡会4月9Nスト配置
鉄鋼；鉄鋼・造船先行（4．6）
　（ベア3．6％，定昇1．24％）
私鉄，一発回答（4．　11）
鉄鋼，要求7．9％（含定昇）
私鉄，要求9．6％プラスー時金
　0。2ケ月
春闘先行組合（ペース
メーカー）特殊争議
中労委・公労委の統合（労組法
　等の一部改正）（2．12）
人事院勧告の完全実施を閣議決
　定（10．25）
鉄鋼，造船，電機，自動車，繊
　維（4．6）
NTT，電力，食品，電線（4．7）
日本鉄道産業労組結成（2．28）
4年ぶり私鉄スト（4．5）
鉄鋼（4．7％），電機（5．93％），
　自動車（5．97％）
私鉄（6．49％）の短期集中決着，
　早朝時間切れスト（4．5）
備　　考
1ドル121円64銭（戦
後最高）
　　（1．　4）
公定歩合引上
5．　25　0／，　（3．　20）
6．　00　0／o　（8．　30）
西暦
988
1989
ユ990
『??』????
（参考）　1991年（平成3年）
　　　　　・湾岸戦争
　　　　　・ソ連崩壊（冷戦終る）
　　　　　・バブル経済崩壊
　　　　連合’92年春闘方針：3月中の決着，時短重視など「生活の質的向上を主軸」と発表
???。
ユ24 『春闘』35年の軌跡
付図　戦後労働団体の変遷図（週間労働ニュース，89．10。30より）
1946，8
47．3結成
産別会議
全労連
446：万人
4＆6総同盟脱退
50．8回避
70．3
統一促逸懇
74．12
統一労組懇
163万人
　　　　罠同緑脱退
46．8
総同盟
49．12
白白別
33万人 50．7
総　　評
86万人
46．10
日労会議
30万人
無所属労協
49．7
全団労
50万人
無所属組合
50．1鵬盟
52．7脱退
89．11．21
薪産別
58．2解散
金忌違
　　　88．10解敏
89．12，9
金労協
365万人
50．12
総同盟分裂 51．6再建
53．全澱
など脱遇
総同盟
30万人
54，4
全労会議
SO万A
62．4分離
56．4
59．9
中立労懇
全　　労 総同盟
62．4
全官公
同盟会議
75万人
56．　9
中立労連
4万人
140万人
64．11
同　　盟
一一一一一一一一”一”j
87．羽解散
1’74万人
87．11独立
全官公
12万人
87，9解敢
一一一M一一一m
87．11解激
wmo一一一一四四一幽藺幽四噌凹醒階ﾖ
89．11．　21解徽
ーー?
73．1　1
民闘労組共
同行動会議
76．10
政策推進
労組会議
81．12
続一準備会
　　　82A2
425万人
　87．11
連　　合
555万人
89．11．21
違含（新）
????
?????????ーー??
87．11解徹
（瀧）1．麟は協同禽もしくは共醐組織
　　2．結成時の人数は当該団体発衷
　　3．解激晧の人数は総評398万人、同盟210万人、中立労連．1　65万人、新産別6万
　　　人6どのナショナルセンターにも属していない組合舞撒は41’6万人
　　　（昭和62年、63年の労働省労働組合基礎騨査による）
　　4．正式名称は連合（i新）：日本労働組‘費総連合会、全労連＝全国労働組合総連合、
　　　全労es＝・全国労働組合連絡協議会
